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v é lh e tő e n e z a le n d ü le t f o ly ta tó d o t t 1 9 9 5 u tá n , s la n k a d a t la n m a is . A 9 0 - e s é v e k
u to ls ó h a rm a d á b a n je le n te k m e g a k e r e s k e d e lm i te le v íz ió k . A b e lő lü k á r a d ó s z a p -
p a n o p e r á k h a tá s a n y o m á n ta lá n fö l - f ö lb u k k a n a k a J o s é k , a z A r m a n d ó k , a
R o d o l fó k , d e s z in te b iz o n y o s , h o g y m á r m a is lé te z n e k P a u lá k é s P a u l ín á k , E s z -
m e r a ld á k é s E s zp e r a n zá k . H o g y e z m e d d ig fo k o z h a tó ? E r r ő l e g y r é g i s lá g e r s z ö -
v e g fo s z lá n y a i s e j le n e k fO l k é p z e te im b ő l : " . . . m e r t a d iv a t , a z n em h a la d , c s a k
v is s z a v á l to z ik ." Í g y n em le p ő d n é k m e g a z o n , h a a C in t i á k , L i l i á n á k . L o l í t á k , L o -
r e t t á k é s J e n n i fe r e k u r a lk o d á s á t ú j r a a z E r zs é b e t e k , J ú l i á k , B o r b á l á k é s S á r á k
v á l ta n á k fö l .
A HÁZAS NŐK NÉVVISELÉSE A XX. SZÁZAD UTOLSÓ ÉVEI-
BEN - ÖT ÉV STATISZTIKÁINAK TÜKRÉBEN
A m a g y a r a s s z o n y n e v e k k u ta tá s a a xx. s z á z a d m á s o d ik f e lé b e n fo rd u l t a je le n k o -
r i n é v a n y a g v iz s g á la ta f e lé . A s z á z a d v é g é h e z k ö z e le d v e e g y r e tö b b k u ta tó t é r d e -
k e l t a z 1 9 7 4 - e s c s a lá d jo g i tö r v é n y h a tá s a . E z z e l k a p c s o la tb a n tö b b v iz s g á la t é s
f e lm é r é s a d a ta i t i sm e rh e t jü k m e g a s z a k i r o d a lo m b ó l . A k u ta tó k le g g y a k r a b b a n a
tö r v é n y b e n e n g e d é ly e z e t t n é v fo rm á k m e g o s z lá s á n a k s z o c io ló g ia i je l le g ü v iz s g á -
la tá v a l f o g la lk o z ta k . A k iem e l t s z em p o n to k k ö z ö t t s z e r e p e l t e g y - e g y te le p ü lé s e n
v a g y tá r s a d a lm i c s o p o r tb a n a h á z a s s á g k ö té s é v e é s a h á z a s s á g o t k ö tő n ő k é le tk o r a
( fE R C S IK 1 9 9 2 ) ; a h á z a s s á g k ö té s id ő p o n t ja , a n ő k o r a é s v é g z e t t s é g e (L A C Z K Ó
1 9 9 6 ) ; a v á ro s i é s a v id é k i la k ó h e ly n e k , v a la m in t a h á z a s s á g k ö té s id ő p o n t já n a k
h a tá s a a n é v v á la s z tá s r a é s a n é v h a s z n á la t r a (Z A H U C Z K Y 1 9 9 7 ) ; a h iv a ta lo s é s a
n em h iv a ta lo s n é v fo rm á k h a s z n á la ta e g y m e g h a tá r o z o t t c s o p o r to n b e lü l (H a jd ú
2 0 0 0 ) ; v a la m in t a h iv a ta lo s é s a n em h iv a ta lo s a s s z o n y n é v t íp u s o k n é p s z e rü s é g e
é s g y a k o r la t i h a s z n o s s á g a (Ö R D Ö g 1 9 7 5 ; RÉvÉsz 2 0 0 1 ) .
A z a n y a g g y ü j té s e z e k b e n a k u ta tá s o k b a n tö b b f é le m ó d s z e r r e l tö r té n t . A z
e g y ik le h e tő s é g a v á la s z to t t te le p ü lé s p o lg á rm e s te r i h iv a ta lá b a n a h á z a s s á g i a n y a -
k ö n y v i b e je g y z é s e k ta n u lm á n y o z á s a , é s a z a d a to k b ó l s ta t i s z t ik a ö s s z e á l l í t á s a
( fE R C S IK 1 9 9 2 ; Z A H U C Z K Y 1 9 9 7 ; RÉvÉsz 2 0 0 1 ) . A z a n y a k ö n y v e k v iz s g á la tá t
a z o n b a n a s z em é ly is é g i jo g o k r a v a ló h iv a tk o z á s s a l le g tö b b s z ö r n em e n g e d é ly e z ik
a k u ta tó k s z ám á r a . N a g y s z e r e n c s e é s jó ism e r e ts é g k e l l a h h o z , h o g y e z e k b e a z
i r a to k b a b e le p i l la n th a s s o n a k u ta tó . A s ta t i s z t ik a k é s z í té s é t p e d ig á l ta lá b a n a lé t -
s z ám ra é s a z e g y é b fo n to s f e la d a to k r a v a ló h iv a tk o z á s s a l u ta s í t j á k v is s z a a h iv a -
ta lo k .
H a m é g is s ik e r ü l a je le n k o r i a n y a k ö n y v e k e t f e ld o lg o z n i , a k k o r a z o k b ó l a z
a lá b b i a d a to k a t g y ű j th e t jü k ö s s z e : a h á z a s s á g k ö té s id ő p o n t ja , a h á z a s u ló f e le k
la k c ím e , s z ü le té s i h e ly e é s id e je , á l la m p o lg á r s á g a , v a la m in t a v á la s z to t t a s s z o n y -
n é v t íp u s a . A z u tó b b i é v t iz e d e k b e n a z a n y a k ö n y v e k b e n n em je g y z ik f e l s em a z
is k o la i v é g z e t t s é g e t , s e m a fo g la lk o z á s t , s e m e g y é b s z o c io ló g ia i je l le g ű a d a to t .
A z ad a tg y ű jté s m á s ik k ed v e lt m ó d sz e re a k é rd ő ív e s v iz sg á la t, am e ly b en
a z e lő b b fe lso ro lt h iv a ta lo s a d a to k m e lle tt e g y éb in fo rm ác ió k ra is rá k é rd e zh e tü n k .
M eg tu d ak o lh a tju k : m en n y ire ra g a sz k o d ik ad a tk ö z lő n k a tra d íc ió k h o z ; m en n y ire
ta r tja sz em e lő tt a n év e sz té tik a i s z em p o n to k a t; m ily e n té n y e ző k b e fo ly á so ltá k a
n év v á la sz tá sá t (L A C ZK Ó 19 9 6 ) . T o v áb b b ő v ü lh e tn e k a sz em p o n to k a n év v á la sz tá -
s i m o tív um ok k u ta tá sá v a1 (F E R C S IK 2 0 0 2 ) é s a z "e lé g ed e tts é g " v iz sg á1 a tá v a1 , a
v a ló sá g o sn év h a sz n á1 a t fe ltá rá sá v a l (RÉvÉsz). A k é rd ő ív ek e lh e ly e z é sé re te rm é -
sz e te se n o ly an h e ly e t k e ll v á la sz ta n i, a h o l fe ltű n ő en n ag y sz ám b an fo rd u ln ak m eg
a n ő k , é s v é lh e tő e n id e jü k , m eg k ed v ü k is le sz a k é rd ő ív k itö lté sé re . A b u d ap e s ti
g y ű jté sh e z jó te re p n ek b iz o n y u lt a z e g y ik fő v á ro s i k ó rh á z sz ü lé sz e ti o sz tá ly a , v a -
lam in t e g y n ő g y ó g y á sz a ti m ag án re n d e lő . M in d k é t h e ly sz ín t a fő v á ro s m in d en ré -
sz é rő l fe lk e re s ik a k ü lö n b ö ző é le tk o rú é s isk o lá z o tts á g ú a s sz o n y o k (L A C ZK Ó
19 9 6 ) . A sz en te n d re i k é rd ő ív e s g y ű jté s h e ly sz ín e : k ö n y v tá r , o rv o s i re n d e lő ,
f i tn e s s s tú d ió , s z é p sé g sz a 1 0 n é s k é t v á ro s i isk o la (RÉvÉsz 2 0 0 1 ) .
A k u ta tó k eg y éb ad a tg y ű jté s i m ó d sz e re k e t is a lk a lm azn ak . K ö z é jü k ta r to -
z ik a z ad a tk ö z lő k k ik é rd e z é se n év h a sz n á la ti s z o k á sa ik ró l. A k ik é rd e z é s t le g tö b b -
sz ö r sz em é ly e s m eg f ig y e lé s se i k om b in á ljá k (Ö R D Ö G 19 7 5 ; Z A H U C ZK Y 19 9 7 ) .
T a lá lk o zh a tu n k o ly an e lem zé s se l is , am e ly n ek ad a tb á z is á t m á s c é lra ö s sz e á llí to tt
n é v je g y z ék a lk o tja (H A JD Ú 20 0 0 ) .
B á rm ily e n sz é le s k ö r t ö le ln e k is fe l a fe n ti m ó d sz e re k k e l ö s sz e á llí to tt
a d a tb á z iso k , m ég is h iá n y o zn ak a zo k a z o rsz á g o s s ta tis z tik á k , am e ly ek h e z v isz o -
n y íta n i le h e tn e a z eg y e s c so p o r to k ra je llem ző ad a to k a t. A k ö v e tk e ző k b en eg y
m o s ta n á ig n em ism e r t v a g y le g a lá b b is n em h a szn á la to s v is z o n y ítá s i le h e tő sé g re
k ív á n om fe lh ív n i a f ig y e lm e t. A b e lü g ym in isz té r ium 1 9 9 6 ó ta m in d en év b en k i-
a d ja a sz em é ly ia d a t- é s la k c ím n y ilv á n ta r tá s ö s sz e s íte tt a d a ta it a
N ép e s sé g n y ilv á n ta r tá s i F ü z e te k c ím ű k ia d v án y so ro z a tá b an (E rd é sz 1 9 9 6 ; 1 9 9 7 ;
1 9 9 8 ; 1 9 9 9 ; 2 0 0 0 , 2 0 0 1 ) . A fü z e te k m in d ig a m eg je le n é s é v én ek ja n u á r l- je i á lla -
p o tá t m u ta tjá k b e , te h á t g y ak o r la ti la g a z e lő z ő év ad a ta it ism e r te tik , p é ld á u l a
2 0 0 1 -b en k ia d o tt fü z e t a 2 0 0 1 . ja n u á r l- je i á lla p o to k a t tü k rö z i, a z a z a 2 0 0 0 . é v rő l
á ru lk o d ik . K ö v e tk e ző tá b lá z a ta im te h á t a z 1 9 9 6 é s 2 0 0 0 k ö zö ti ö t é v v á lto z á sa iró l
s z ó ln a k . A k ö n n y eb b v is sz a k e re sh e tő sé g k ed v é é r t a z o n b an a tá b lá z a to k fe jlé c -
é b en a fü z e te k év sz ám á t a d tam m eg .
A k ia d v án y so ro z a t fü z e te i 1 9 9 7 ó ta m in d en év b en ta r ta lm azn ak eg y o ly an
tá b lá z a to t, am e ly A nők névviselése c ím e t k ap ta . A tá b lá z a t fe lso ro lja a le h e ts é g e s
n év v ise lé s i m ó d o k a t, é s k ö z li , h o g y a z o rsz á g n ő i la k o s sá g án ak h án y sz á z a lé k a
v ise l e g y -e g y fo rm á t. (T eh á t n em az ad o tt é v b en tö r té n t h á z a s sá g k ö té se k sz ám á t
v e sz i a la p u l !). A táb lá z a to k n em c sak a z o rsz á g o s á tla g o t m u ta tjá k b e , h a n em te le -
p ü lé s típ u s sz e r in ti b o n tá sb an is k ö z lik a z a d a to k a t: a fő v á ro s , a m eg y e sz ék h e ly e k ,
a v á ro so k , a n ag y k ö z sé g ek é s a k ö z sé g ek ad a ta in a k m eg o sz lá sa a la p já n .
A s ta tis z tik á k a h iv a ta lo sa n v á la sz th a tó a s sz o n y n év fo rm ák a t tü n te tik fe l.
E g y k ép z e le tb e li p á r , Nagy Anna é s Kis János h á z a s sá g k ö té se e s e té n a m en y -
a s sz o n y a z a lá b b i ö t le h e tő sé g k ö zü l v á la sz th a tja k i a s sz o n y n ev é t:
A h á z a s sá g k ö té s u tá n is m eg ta r tja le á n y k o r i n e v é t a c sa lá d i á lla p o tra u ta ló
b á rm ily e n je lz é s n é lk ü l: Nagy Anna.
L e á n y k o r i n e v e h e l y e t t f e l v e s z i f é r j e c s a l á d é s k e r e s z t n e v é t a -né k é p z ő -
v e l k i e g é s z í t v e : Kis Jánosné.
L e á n y k o r i c s a l á d n e v e h e l y e t t a f é r j e c s a l á d n e v é t v e s z i f e l , é s h o z z á k a p -
c s o l v a m e g t a r t j a l e á n y k o r i k e r e s z t n e v é t : Kis Anna.
F e l v e s z i a f é r j e c s a l á d n e v é t a -né k é p z ő v e l k i e g é s z í t v e , é s a z e d d i g h a s z -
n á l t t e l j e s l e á n y k o r i n e v e e l é i l l e s z t i : Kisné Nagy Anna.
F é r j e c s a l á d i é s k e r e s z t n e v é t a -né k é p z ő v e l e l l á t v a a l e á n y k o r i c s a l á d i é s
u t ó n e v e e l é h e l y e z i : Kis Jánosné Nagy Anna.
A z u t ó b b i E ) j e l z é s ű f o rm a a r á n y a e l e n y é s z ő a t ö b b i n é v f o rm á h o z v i s z o -
n y í t v a - m i n d ö s s z e 0 ,1 % é s 0 ,2 % k ö z ö t t m o z o g - , e z é r t a z e l e m z é s k o r e z z e l a
t í p u s s a l k ü l ö n n e m f o g l a l k o z o m .
A z a l á b b i a k b a n a f e n t e m I í t e t t s t a t i s z t i k á k f e l h a s z n á l á s á v a l s z e r e t n é m
b e m u t a t n i a z 1 9 9 7 - t ő l 2 0 0 1 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k a s s z o n y n é v v i s e l é s é n e k n é h á n y
j e l l e m z ő j é t . E l ő s z ö r t e l e p ü l é s t í p u s o n k é n t t e k i n t e m á t a v á l a s z t o t t n é v f o rm á k a t ,
m a j d ö s s z e h a s o n I í t o m a z e g y e s t e l e p ü l é s t í p u s o k j e l l e g z e t e s s é g e i t . V é g ü l a z o r -
s z á g o s á t l a g s e g í t s é g é v e l e l e m z e m a n é v t í p u s o k m e g t e r h e l t s é g é t , é s m e g á l l a p í -
t o m , m i l y e n t e n d e n c i á k j e l l e m z i k a h á z a s n ő k n é v v i s e l é s é t a xx. s z á z a d v é g i
M a g y a r o r s z á g o n .
A ) B) c) D) E)
N a g y A n n a K i s J á n o s n é K i s A n n a K i s n é N a g y A n - K i s J á n o s n é N a g y
n a A n n a
1997 5,9 72,7 4,6 16,6 0,1
1998 6,4 71,0 5,2 17,3 0,1
1999 6,9 69,3 5,7 18,0 0,1
2000 7,6 67,2 6,3 18,7 0,2
2001 8,1 65,9 6,6 19,2 0,2
V á l t o z á s + 2,2 - 6,8 +2 + 2,6
A f ő v á r o s b a n ö t é v a l a t t 6 , 8 % - k a l c s ö k k e n t a h a g y o m á n y o s K i s J á n o s n é -
t í p u s ú a s s z o n y n é v f o rm á t v i s e l ő n ő k s z á m a . A m á s i k h á r o m n é v a l a k o t v i s e l ő k
s z á m a f o l y a m a t o s a n n ö v e k e d e t t . A n ö v e k e d é s m a j d n e m e g y e n l ő m é r t é k ű : A K i s
A n n a - t í p u s b a n 2 % , a N a g y A n n a - t í p u s b a n 2 ,2 % , a K i s n é N a g y A n n a - t í p u s b a n
2 ,6 % .
A f ő v á r o s b a n 2 0 0 1 - b e n a h á z a s n ő k n e k 8 5 ,1 % - a v i s e l t e h i v a t a l o s n e v é b e n
a c s a l á d i á l l a p o t á r a e g y é r t e lm ű e n u t a l ó -né k é p z ő t . 6 5 , 9 % - u k a h a g y o m á n y o s K i s
J á n o s n é a l a k b a n , 1 9 ,2 % - u k a l e á n y k o r i n é v r e i s u t a l ó K i s n é N a g y A n n a f o rm á -
b a n . A z a s s z o n y o k 8 ,1 % - a ő r i z t e m e g a l e á n y k o r i n e v é t v á l t o z a t l a n u l , a z a z n é v v i -
s e l é s é b e n s e m m i l y e n m ó d o n n e m u t a l a c s a l á d i á l l a p o t á b a n t ö r t é n t v á l t o z á s r a .
H á z a s s á g a u t á n 6 ,6 % - u k v i s e l t a f é r j c s a l á d n e v é b ő l é s s a j á t l e á n y k o r i k e r e s z t n e -
v é b ő l a l k o t o t t h i v a t a l o s n e v e t .
A ) B) c) D) E)
N a g y A n n a K is J á n o s n é K is A n n a K is n é N a g y A n - K is J á n o s n é N a g y
n a A n n a
1997 2,5 76,3 3,0 18,1 0,2
1998 2,7 74,7 3,3 19,1 0,2
1999 2,9 73,3 3,6 20,0 0,2
2000 3,2 71,5 4,1 21,0 0,2
2001 3,5 70,3 4,4 21,6 0,2
V á lto z á s + 1 -6 +1,4 + 3,5
A m e g y e s z é k h e ly e k e n é s a m e g y e i jo g ú v á ro s o k b a n a fő v á ro s ih o z h a -
s o n ló te n d e n c iá t f ig y e lh e tü n k m eg : a h a g y om á n y o s a s s z o n y n é v fo rm a fo ly am a to -
s a n c s ö k k e n , u g y a n a k k o r a m á s ik h á ro m fo rm a e g y re g y a k o r ib b á v á l ik . A K is
J á n o s n é - t íp u s c s ö k k e n é s e 6% . A N a g y A n n a - t íp u s n ö v e k e d é s e a le g k is e b b , m in -
d ö s s z e 1% . A K is A n n a - t íp u s n ö v e k e d é s e v a lam iv e l m a g a s a b b , e z a fo rm a 1 ,4% -
k a l em e lk e d e t t a v iz s g á l t ö t é v a la t t . A le g je le n tő s e b b a n ö v e k e d é s a K is n é N a g y
A n n a - t íp u s b a n , am e ly b e n 3 ,5% -k a l n ő t t a n é v fo rm á t v is e lő k s z ám a .
A m e g y e s z é k h e ly e k e n é s a m e g y e i jo g ú v á ro s o k b a n 2 ü ü l-b e n a z a s s z o -
n y o k 7 ü ,3% -a v is e l t h a g y om á n y o s K is J á n o s n é n é v fo rm á t , 2 1 ,6% -u k p e d ig K is n é
N a g y A n n a a la k o t . Ö s s z e s e n 9 1 ,9% -u k h iv a ta lo s n e v e u ta l t k ö z v e t le n ü l a c s a lá d i
á l la p o tu k ra . A le á n y k o r i n e v é t a h á z a s n ő k n e k 3 ,5% -a ő r iz te m e g , é s 4 ,4% -u k
v á la s z to t ta a z t a k é te lem ű n é v fo rm á t , am e ly b e n a le á n y k o r i c s a lá d n e v é t f e lv á l to t ta
a f é r je c s a lá d n e v é v e l .
A ) B) c) D) E)
N a g y A n n a K is J á n o s n é K is A n n a K is n é N a g y A n - K is J á n o s n é N a g y
n a A n n a
1997 1,4 81,6 2,3 14,5 0,1
1998 1,5 80,4 2,6 15,4 0,1
1999 1,7 79,1 2,8 16,3 0,1
2000 1,9 77,3 3,2 17,4 0,2
2001 2,1 76,2 3,5 18,0 0,2
V á lto z á s + 0,7 -5,4 + 1,2 + 3,5
A v á ro s o k b a n is é rv é n y e s ü l a z a te n d e n c ia , h o g y fo k o z a to s a n c s ö k k e n a
h a g y om á n y o s n é v fo rm á t v is e lő k s z ám a , u g y a n a k k o r e g y e n le te s e n n ő a z e g y é b le -
h e tő s é g e t v á la s z tó k s z ám a . A K is J á n o s n é n é v t íp u s t v is e lő a s s z o n y o k s z ám a
5 ,4% -k a l c s ö k k e n t . A le g k is e b b m é r té k b e n a N a g y A n n a - t íp u s ú n e v e k s z ám a n ö -
v e k e d e t t , c s u p á n 0 ,7% -k a l v a n n a k tö b b e n a z ö té v e s p e r ió d u s v é g é re a z o k a n ő k ,
a k ik h á z a s s á g u k u tá n v á l to z a t la n fo rm á b a n ta r to t tá k m e g le á n y k o r i n e v ü k e t . T ö b -
b e n v á la s z to t tá k a K is A n n a - f é le n é v a la k o t , e n n e k a fo rm á n a k a m e g te rh e l ts é g e
1 ,2 % - k a l e m e l k e d e t t . L e g n a g y o b b m é r t é k ű a n ö v e k e d é s a K i s n é N a g y A n n a -
t í p u s b a n , a h o l 3 ,5 % - k a l n ő t t a n é v v i s e l ő k s z á m a .
2 0 0 1 - b e n a v á r o s o k b a n a h á z a s s á g o t k ö t ö t t n ő k 9 4 ,2 % - a v i s e l t e a h i v a t a -
l o s n e v é b e n a -né k é p z ő t : a h a g y o m á n y o s K i s J á n o s n é v á l t o z a t b a n 7 6 ,2 % , a z
ú j a b b K i s n é N a g y A n n a f o rm á b a n 1 8 % . A h á z a s n ő k 2 ,1 % - a t a r t o t t a m e g h á z a s -
s á g k ö t é s e u t á n v á l t o z a t l a n f o rm á b a n a l e á n y k o r i n e v é t . 3 , 5 % - u k h i v a t a l o s n e v é -
b e n m e g ő r i z t e l e á n y k o r i k e r e s z t n e v é t , d e c s a l á d i n e v é t f é r j e c s a l á d i n e v é v e l c s e -
r é l t e f e l .
A ) B) c) D) E)
N a g y A n n a K i s J á n o s n é K i s A n n a K i s n é N a g y A n - K i s J á n o s n é N a g y
n a A n n a
1 9 9 8 1 ,4 8 3 ,1 2 ,5 1 2 ,9 0 ,1
1 9 9 9 1 ,5 8 1 ,7 2 ,8 1 3 ,9 0 ,1
2 0 0 0 1 ,7 8 0 ,4 3 ,0 1 4 ,8 0 ,1
2 0 0 1 1 ,7 7 9 ,5 3 ,2 1 5 ,5 0 ,1
V á l t o z á s + 0 ,3 - 3 ,6 + 0 ,7 + 2 ,6
( A N é p e s s é g n y i l v á n t a r t á s i F ü z e t e k c s a k 1 9 9 8 - t á l k ö z l i s z é t v á l a s z t v a a n a g y k ö -
z s é g e k é s a k ö z s é g e k a d a t a i t , e z é r t e b b ő l a t á b l á z a t b ó l a z 1 9 9 7 - e s a d a t o k h i á -
n y o z n a k .
A n a g y k ö z s é g e k b e n s z i n t é n c s ö k k e n a h a g y o m á n y o s n é v f o rm á t v á l a s z t á k
s z á m a , é s e m e l k e d i k a m á s i k h á r o m n é v t í p u s n é p s z e r ű s é g e . A K i s J á n o s n é - f o rm á t
3 ,6 % - k a l k e v e s e b b e n v i s e l i k 2 0 0 1 - b e n , m i n t 1 9 9 8 - b a n . N a g y o n k i s m é r t é k b e n ,
m i n d ö s s z e 0 ,3 % - k a l n ő t t a l e á n y k o r i n e v ű k e t v i s e l ő a s s z o n y o k s z á m a . V a l a m iv e l
t ö b b e l , 0 , 7 % - k a l e m e l k e d e t t a K i s A n n a - t í p u s t v i s e l ő k s z á m a . L e g n a g y o b b a n ö -
v e k e d é s - 2 ,6 % - a K i s n é N a g y A n n a n é v f o rm á t v i s e l ő k k ö r é b e n .
2 0 0 1 - b e n a n a g y k ö z s é g e k b e n a h á z a s s á g k ö t é s ü k u t á n a n ő k 7 9 ,9 % - a v i s e l i a h a -
- g y o m á n y o s t í p u s ú , K i s J á n o s n é n é v a l a k o t . M e l l e t t ü k 1 5 ,5 % u g y a n c s a k j e l z i a
f é r j e c s a l á d n e v é h e z k a p c s o l t -né k é p z ő v e l a c s a l á d i á l l a p o t á t . T e h á t ö s s z e s e n a z
a s s z o n y o k 9 5 % - a v i s e l a c s a l á d i á l l a p o t á r a e g y é r t e lm ű e n u t a l ó -né k é p z ő s
a s s z o n y n e v e t . A h á z a s n ő k n e k m in d ö s s z e l , 7 % - a t a r t o t t a m e g v á l t o z a t l a n f o rm á -
b a n a l e á n y k o r i n e v é t . K i s A n n a - t í p u s ú n e v e t v i s e l a n a g y k ö z s é g e k b e n h á z a s s á g o t
k ö t ö t t n ő k 3 ,2 % - a .
A ) B) c) D) E)
N a g y A n n a K i s J á n o s n é K i s A n n a K i s n é N a g y A n - K i s J á n o s n é N a g y
n a A n n a
1 9 9 8 0 ,8 8 5 ,8 1 ,8 1 1 ,4 0 ,2
1 9 9 9 0 ,9 8 4 ,6 2 ,1 1 2 ,2 0 ,2
2 0 0 0 1 ,0 8 3 ,2 2 ,3 1 3 ,3 0 ,2
2 0 0 1 1 ,2 8 2 ,0 2 ,6 1 4 ,0 0 ,2
V á l t o z á s + 0 ,4 - 3 ,8 + 0 ,8 + 2 ,6
( A N é p e s s é g n y i l v á n t a r t á s i F ü z e t e k c s a k 1 9 9 8 - t ó l k ö z l i s z é t v á l a s z t v a a n a g y k ö -
z s é g e k é s a k ö z s é g e k a d a t a i t , e z é r t e b b ő l a t á b l á z a t b ó l a z 1 9 9 7 - e s a d a t o k h i á -
n y o z n a k . )
A k ö z s é g e k b e n i s c s ö k k e n t a h a g y o m á n y o s n é v f o rm á t v i s e l ő k s z á m a , é s
f o k o z a t o s a n e m e l k e d e t t a z e g y é b n é v a l a k o t v á l a s z t ó k a r á n y a . A K i s J á n o s n é -
t í p u s ú n e v e t v i s e l ő a s s z o n y o k s z á m a 3 ,8 % - k a l c s ö k k e n t a n é g y é v a l a t t . A m á s i k
h á r o m n é v f o rm a k ö z ü l a l e g k i s e b b a r á n y b a n a l e á n y k o r i n e v ü k e t v á l t o z a t l a n f o r -
m á b a n m e g t a r t ó h á z a s n ő k c s o p o r t j a n ö v e k e d e t t , m i n d ö s s z e 0 ,4 % v o l t a z e m e l k e -
d é s . E n n e k k é t s z e r e s e , 0 ,8 % a n ö v e k e d é s a K i s A n n a - t í p u s b a n . L e g n a g y o b b
m é r t é k ű a v á l t o z á s a K i s n é N a g y A n n a e s e t é b e n , e z t a n é v f o rm á t a h á z a s n ő k k ö -
z ü 1 2 ,6 % - k a l t ö b b e n v i s e l t é k 2 0 0 1 - b e n , m in t 1 9 9 8 - b a n .
A k ö z s é g e k b e n 2 0 0 l - b e n a z a s s z o n y o k 8 2 % - a v i s e l t h a g y o m á n y o s , K i s
J á n o s n é - f é l e a s s z o n y n e v e t . 1 4 % - u k n e v é b e n u g y a n c s a k m e g t a l á l h a t ó a f é r j ü k
c s a l á d n e v é h e z k a p c s o l v a a -né k é p z ő . Ö s s z e s e n t e h á t a k ö z s é g e k b e n é l ő n ő k
9 6 % - a j e l z i h i v a t a l o s n e v é b e n e g y é r t e lm ű e n a c s a l á d i á l l a p o t á t . A h á z a s s á g u k
u t á n i s p u s z t á n l e á n y k o r i n é v e n s z e r e p l ő a s s z o n y o k a r á n y a m in d ö s s z e 1 ,2 % - k a l
n ő t t . E n n e k a n é v f o rm á n a k t ö b b m in t k é t s z e r e s é r e e m e l k e d e t t a K i s A n n a - f é l e
n e v e t v i s e l ő n ő k s z á m a .
A ) B) c) D) E)
N a g y A n - K i s J á n o s n é K i s A n n a K i s n é N a g y K i s J á n o s n é N a g y
n a A n n a A n n a
F ő v á r o s + 2 ,2 - 6 ,8 + 2 + 2 ,6
M e g y e s z . + 1 - 6 + 1 ,4 + 3 ,5
V á r o s + 0 ,7 - 5 ,4 + 1 ,2 + 3 ,5
N a g y k ö z s é g + 0 ,3 - 3 ,6 + 0 ,7 + 2 ,6
K ö z s é g + 0 ,4 - 3 ,8 + 0 ,8 + 2 ,6
A s t a t i s z t i k a i a d a t o k b ó l m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y ö s s z e f ü g g é s v a n a l a k ó -
h e l y é s a h á z a s s á g k ö t é s u t á n v i s e l t a s s z o n y n é v f o rm á j a k ö z ö t t . A h a g y o m á n y o s
a s s z o n y n é v f o rm á t v i s e l ő n ő k s z á m a m in d e g y i k t e l e p ű l é s t í p u s b a n c s ö k k e n , á m k o -
r á n t s e m e g y e n l ő m é r t é k b e n . L e g n a g y o b b a r á n y b a n a f ő v á r o s b a n c s ö k k e n a -né
k é p z ő s f o n n á k n é p s z e r ű s é g e : i t t a l e g k e v e s e b b a K i s J á n o s n é - f é l e n é v a l a k o t v i -
s e l ő n ő k s z á m a . A m á s i k -né k é p z ő s t í p u s t , a K i s n é N a g y A n n a n é v f o rm á t a f ő v á -
r o s b a n k e v é s b é k e d v e l i k , m in t a m e g y e s z é k h e l y e k e n v a g y a v á r o s o k b a n . E n n e k a
t i p u s n a k a n ö v e k e d é s i ű t e m e a f ő v á r o s b a n e lm a r a d a m á s v á r o s o k b a n t a p a s z t a l t
n ö v e k e d é s i ű t e m tő l , é s m e g e g y e z i k a n a g y k ö z s é g e k b e n , v a l a m in t a k ö z s é g e k b e n
t a p a s z t a l h a t ó n ö v e k e d é s i ű t e m m e l . E g y é b t e l e p ü l é s e k h e z v i s z o n y í t v a a f ő v á r o s -
b a n v a l a m iv e l g y a k o r i b b a K i s A n n a - t í p u s ú n é v . M á s t e l e p ü l é s e k h e z v i s z o n y í t v a
k i u g r ó a n m a g a s a l e á n y k o r i n e v ü k e t h á z a s s á g u k u t á n v á l t o z a t l a n f o rm á b a n m e g -
ő r z ő n ő k s z á m a . E z a t í p u s a k ö z s é g e k , n a g y k ö z s é g e k a d a t a i n a k S - 7 - s z e r e s e .
M e g f i g y e l h e t j ű k , h o g y a t e l e p ü l é s e k k ö z ü l e g y e d ü l a f ő v á r o s b a n n a g y o b b a n ö v e -
k e d é s i ü te m e a le á n y k o r i n é v m e g ta r t á s á n a k , m in t a K is A n n a - t íp u s ú n e v e k v á -
l a s z tá s á n a k .
A m e g y e s z é k h e ly e k e n , a m e g y e i jo g ú v á r o s o k b a n é s e g y é b v á r o s i t e l e p ü lé -
s e k e n a f ő v á r o s h o z v i s z o n y í tv a k i s e b b m é r té k b e n c s ö k k e n a h a g y o m á n y o s n é v f o r -
m á t v i s e lő h á z a s n ő k s z á m a . D e a s ta t i s z t ik á k a z t j e l z ik , h o g y k im a g a s ló m é r té k ű , a
f ő v á r o s in á l é s e g y é b te l e p ü lé s e k n é l m a jd n e m m á s f é l s z e r n a g y o b b ü te m ü a K is n é
N a g y A n n a - f é l e n é v a la k te r j e d é s e . A le á n y k o r i n e v ü k e t v á l to z a t l a n u l m e g ő r z ő k
a r á n y a k e v e s e b b m in t a f e l e a f ő v á r o s in a k , é s e n n e k a n é v t íp u s n a k a n ö v e k e d é s i
ü te m e i s jó v a l l a s s ú b b a f ő v á r o s in á 1 .
A n a g y k ö z s é g e k é s a k ö z s é g e k a d a ta i k ö z ö t t m in im á l i s e l t é r é s v a n , e n n e k
e l l e n é r e m e g á l l a p í th a t ju k , h o g y a le g in k á b b k o n z e r v a t ív k é p e t a k ö z s é g e k m u ta t j á k .
A f a lv a k b a n a f ó v á r o s h o z v i s z o n y í tv a m a jd n e m f e le o ly a n m é r té k ű a h a g y o m á n y o s
K is J á n o s n é n é v f o rm a c s ö k k e n é s e . J ó v a l l a s s ú b b - a f ó v á r o s in a k m in te g y ö tö d e - a
lá n y k o r i n é v m e g ta r t á s á n a k n ö v e k e d é s i ü te m e . U g y a n c s a k k i s e b b m é r té k b e n n ő t t - a
f ő v á r o s in á l k e v e s e b b m in t a f e l é v e l - a K is A n n a n é v t íp u s t v i s e lő a s s z o n y o k a r á n y a .
A f ő v á r o s iv a l a z o n o s a n ö v e k e d é s i ü te m e a K is n é N a g y A n n a n é v f o rm á -
n a k . A s ta t i s z t ik a i a d a ta in k n a g y o n r ö v id id ő s z a k o t , c s u p á n e g y f é l é v t i z e d e t m u -
ta tn a k b e , e z é r t n e m tü k r ö z h e t ik a z t a t a p a s z ta l a to t , a m e l ly e l e z e k n e k a z a d a to k -
n a k a z e g y e z é s é t in d o k o l ju k . F e l t é t e l e z é s ü n k s z e r in t e n n e k a n é v t íp u s n a k a k a p -
c s á n a f ő v á r o s b a n le f u tó n é v d iv a t r ó l v a n s z ó , a m o s ta n i é r t é k e k v a ló s z ín ü le g k i -
s e b b in g a d o z á s u tá n á l l a n d ó s u ln a k . E z z e l s z e m b e n a f a lv a k b a n e z a n é v f o rm a
m é g m in d ig a d iv a to s v á l to z a to k k ö z é ta r to z ik , f o ly a m a to s té r n y e r é s é r e m é g jó
id e ig s z á m í th a tu n k . A lá tá m a s z t j a e z t a f e l t é t e l e z é s t a z i s , h o g y 2 0 0 1 - b e n a f ő v á -
r o s b a n a h á z a s n ő k n e k 1 9 ,2 % - a v i s e l t i l y e n f o rm á jú n e v e t , a f a lv a k b a n la k ó k n a k
v i s z o n t c s a k 1 4 % - a .
•
A ) B) c) D) E)
N a g y A n n a K is J á n o s n é K is A n n a K is n é N a g y A n - K is J á n o s n é N a g y
n a A n n a
1997 2,2 80,8 2,7 14,2 0,1
1998 2,4 79,4 3,0 15,1 0,1
1999 2,5 78,0 3,3 16,0 0,2
2000 2,9 76,4 3,6 16,9 0,2
2001 3,1 75,2 3,9 17,6 0,2
V á l to z á s + 0,9 - 5,6 + 1,2 + 3,4
A s ta t i s z t ik a i a d a to k a z t tü k r ö z ik , h o g y a z e g y e s n é v f o rm á k k e d v e l t s é g e
n a g y o n k ie g y e n s ú ly o z o t t a n v á l to z ik . O r s z á g o s a n m in d a c s ö k k e n é s , m in d a n ö v e -
k e d é s ü te m e e g y e n le te s a z 1 9 9 7 é s 2 0 0 1 k ö z ö t t i id ő s z a k b a n . F e l tü n ő k ű lö n b s é g e t
e g y ik é v b e n é s e g y ik n é v f o rm a e s e té b e n s e m ta p a s z ta lh a tu n k .
A z o r s z á g o s á t l a g v á l to z á s a a h a g y o m á n y o s K is J á n o s n é - f é l e a s s z o n y n é v f o rm a
e s e té b e n a le g n a g y o b b . Ö t é v a la t t 5 ,6 9 1 0 - k a lc s ö k k e n t a z o k n a k a s s z o n y o k n a k a
s z á m a , a k ik e z t a n é v f o rm á t v i s e l ik . A n ö v e k e d é s m é r té k e a K is n é N a g y A n n a t í -
p u s b a n a le g m a g a s a b b , 1 9 9 7 é s 2 0 0 1 k ö z ö t t 3 ,4 % -k a l n ő t t a z i ly e n t íp u s ú n e v e t
v is e lő a s s z o n y o k s z ám a . K is e b b m é r té k b e n , m in te g y 1 ,2 % -k a l em e lk e d e t t a K is
A n n a - t íp u s ú n e v e t v is e lő k s z ám a . M é g e n n é l i s k e v e s e b b e l , c s u p á n 0 ,9 % -k a l n ő t t
a p u s z ta le á n y k o r i n e v e t v is e lő h á z a s n ő k s z ám a .
A z e lő z ő tá b lá z a t r ó l le o lv a s h a t ju k , h o g y 2 0 0 1 -b e n a h á z a s n ő k n e k S O % -a
v is e l te h a g y o m á n y o s a n , K is J á n o s n é a la k b a n a n e v é t . M e g f ig y e lh e t jü k a z t i s ,
h o g y e n n e k a n é v fo rm á n a k e g y r e k e v e s e b b v is e lő je v a n . 2 0 0 1 -b e n a m á s o d ik le g -
g y a k o r ib b v á l to z a t a f é r j -né k é p z ő s c s a lá d n e v é n e k é s a te l je s le á n y k o r i n é v n e k a z
ö s s z e k a p c s o lá s a , a K is n é N a g y A n n a n é v fo rm a . L á th a t ju k , h o g y e z a n é v a la k fo -
ly am a to s a n e g y r e n a g y o b b te r e t n y e r a h iv a ta lo s a s s z o n y n e v e k k ö z ö t t . A n em h a -
g y o m á n y o s v á l to z a to k k ö z ü l a le g tö b b h á z a s n ő e z t a f o rm á t v á la s z t ja . J ó v a l k e -
v e s e b b e n v is e l ik a z t a n é v v á l to z a to t , a m e ly b e n a f é r j c s a lá d n e v e é s a f e le s é g k e -
r e s z tn e v e k a p c s o ló d ik ö s s z e , 2 0 0 1 -b e n a f é r je z e t t n ő k n e k n em e g é s z e n 4 % -a v i -
s e l te e z t a n é v a la k o t . M é g k e v e s e b b a h á z a s s á g u k u tá n p u s z ta le á n y k o r i n e v ü k e t
h a s z n á ló k s z ám a . 2 0 0 l - b e n a z a s s z o n y o k n a k a l ig tö b b m in t 3 % -a v is e l te h á z a s s á -
g a u tá n is a p u s z ta le á n y k o r i n e v é t , a z a z a h á z a s n ő k k ö z ö t t n a g y o n k e v e s e n v a n -
n a k o ly a n o k , a k ik a s s z o n y n e v ü k b e n s em k é p z ő v e l , s e m e g y é b n y e lv i e le m m e l
n em u ta ln a k m e g v á l to z o t t c s a lá d i á l la p o tu k r a .
M a g y a ro r s z á g n ő i la k o s s á g á n a k 4 5 -4 2 % -a h á z a s s á g b a n é l . A z e lm ú l t ö t
é v b e n é v e n te 4 4 é s 4 9 e z e r k ö z ö t t v o l t a h á z a s s á g k ö té s e k s z ám a , a z a z é v e n te 4 4 -
4 9 e z e r n ő d ö n tö t t a r r ó l , h o g y m i ly e n fo rm á b a n k ív á n ja v is e ln i a n e v é t a h á z a s -
s á g k ö té s e u tá n : m e g m a r a d - e a z e d d ig h a s z n á l t le á n y k o r i n e v é n é l , v a g y n é v m ó d o -
s í tá s s a l i s je lz i a c s a lá d i á l la p o tá b a n tö r té n t v á l to z á s t .
A m in t m á r je le z tü k : a f e n t i s ta t i s z t ik á k n em a z e g y e s é v e k b e n k ö tö t t h á -
z a s s á g o k n é v v á la s z tá s i a d a ta i t tü k rö z ik , h a n em a z a d o t t é v b e n M a g y a ro r s z á g o n
v a lam e n n y i h á z a s s á g b a n é lő n ő h iv a ta lo s n e v é t m u ta t já k b e . Í g y is a lk a lm a s a k
a z o n b a n a r r a , h o g y e lem z é s ü k k e l k é p e t k a p ju n k a fo n to s a b b v á l to z á s o k ró l . A z
•
a d a to k b ó l a r r a k ö v e tk e z te th e tü n k , h o g y a je le n k o r i M a g y a ro r s z á g tá r s a d a lm i h a -
g y o m á n y a i m e g k ív á n já k a f é r je z e t t s é g je lö lé s é t . Á m e z a h a tá s k o r á n ts em a n n y i r a
e r ő s , m in t n é h á n y é v t iz e d d e l e z e lő t t v o l t , h i s z e n h a la s s ú m é r té k b e n is , d e e g y e n -
le te s e n n ö v e k s z ik a n ő le á n y k o r i n e v é t v a la m i ly e n m ó d o n m e g ő r z ő a s s z o n y n e v e k
é s a -né k é p z ő n é lk ü l i n é v fo rm á k a r á n y a . H o g y m e d d ig ta r t a la s s ú v á l to z á s , k i -
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